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EDITORIAL 
MATARÓ RESTAURA SANTA MARIA 
Als Fulls/59, en l'avinentesa de la inauguració 
de la façana de la basílica rehabilitada, indicàvem 
que, amb motiu de la commemoració del mil·lenari 
del primer document conegut en què és esmentada 
(25 de març del 1008), la parròquia de Santa Maria 
es proposava de començar el procés de restauració 
integral de la basílica, de manera que l'any 2008 
fos enllestida la restauració. 
El passat 27 de juliol, dia de les Santes, Festa 
Major de Mataró, durant la celebració eucarística 
pròpia de la diada, en la qual tradicionalment 
s'interpreta la Missa de Glòria de Mn. Manuel 
Blanch, Mn. Joan Barat, rector de Santa Maria, 
va fer públic l'inici de la campanya de restauració 
i va demanar la col·laboració de la ciutat. 
A la vegada es va lliurar a tots els assistents 
a l'ofici la publicació «Mataró restaura Santa 
Maria», que incorpora diversos treballs sobre els 
antecedents i la història del conjunt de la basílica 
i que també inclou l'explicació dels criteris a 
seguir durant la restauració, proposats pels 
professionals encarregats del projecte de les obres. 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre 
d'Estudis Locals de Mataró, vinculat funda-
cionalment a la parròquia de Santa Maria, dóna 
tot el seu suport a la campanya de restauració. 
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